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ABSTRACT
This research aim to know performance of market and competitivenessof commodity tobacco
as impact alteration of climate in Grobogan Sub-Province' Research is performed 
with survey
method, which is performed to tobocco foi*n, andmarketer of tobacco' Location was 
determined
by sampling stage from district level and cottntryside at area sentra production 
tobacco that is
Tanggungharjo District, Tegowanu, Purwodadi and Toroh, at each of district is taken by random2
countryside and is taken by respondent farmer 30 at each of countryside at simple 
random
sampling, so that the total respondent l20farmer'Respondent marketer is taken snowball 
method
(snow-ball sampling).Analyse performed by at (1) production and tobacco agribussnes' ( 2)
performed of tobacco market;( 3) competitiveness tobacco commodity. Result of study ( 1) There is
dffirence of quatity and amount yield tobacco as impact altercttion of climate impacting 
to by the
price of tobacco, ( 2)tobacco agribussnes .ctill be efficient to be performed although already
happened dilJbrence of price which is caused by alteration of climate (3 ) performed of tobacco
market and marketing of tobacco there is 5 marketing channel and channel marketing 
of I most
fficient is compared io othnr channel with farmer'sshareequal 
to 38,65%; ( 4) Agribussnes
competitiveness and industri tobacco still high.suggestion of study is still being be 
required study
continuation about market and marketing oi tubacco and competitiveness as impact 
alteration of
climate so that can become power the price of tobacco and prosperity of farmer at 
the same time
strengthens position of tobacco commodity which witl by strengthen from economic 
social aspect of
farmir and development of agriculture o.f Grobogan Sub-Province'
Keyword : alterqtion of climate, tobacco, performed of market' competitiveness
PENDAHULUAN (Framework Convention on Tobacco
Perubahan iklim global merupakan contro\.Indonesia memandang bahwa 
dalam
masalah besar yang dihadapi oleh sektor industry tembakau dan rokok dunia 
dihadapkan
pertanian hampir di setiap Negara, karena pada kontroversi, satu sisi industri 
tembakau
dampaknya cukup signifikan dalam merupakan komoditas penting 
dalam
pembangunan pertanian yang tercermin dari perdagangan dunia dan di Indonesia 
tembakau
naik turunnya (fluktuatif) kualitas dan kuantitas memiliki peran penting dalam perekonomian
produksi hasil-hasil pertanian dan perkebunan, nasional. Fenomena ini menjadi dilemma bagi
terutama terhadap perubahan produksi Indonesia. Disisi lain peningkatan 
konsumsi
tembakau. Kondisi tersebut perlu ternbakau oleh masyarakat telah 
berdampak
dipertimbangkan karena Indonesia adalah satu- buruk terhadap lingkungan 
dan kesehatan
satunya Negara anggota wHo di Asia masyarakat' Hal itu diperkuat 
olehUndang-
Tenggara yang belum meratifikasi Konvensi undang Kesehatan Nasional tahun 
2009 yang
Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau rnenetapkan tembakau sebagai zat adiktif' Dari
-
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